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RESUMEN 
 
El presente informe es el producto de una ardua investigación, que se ha realizado 
para poder determinar El Diseño de un Programa de Formalización de las Mypes 
comerciales en la ciudad de Chiclayo. 
 
Con ello se quiere dar a conocer el porqué de la informalidad de las Mypes 
comerciales en la ciudad de Chiclayo y su implicancia que tienen estas en la 
economía de nuestro país. 
 
Por lo tanto se ha podido determinar que la existencia de un Programa de 
Formalización a las Mypes Comerciales en la ciudad de Chiclayo, serviría de mucho 
para evitar la evasión de impuestos y lograr una verdadera conciencia y cultura en 
los empresarios. 
 
Además, ayudaría al desarrollo del país y a mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The formiess present is the product of an arduous investigation that has been carried 
out to be able to determine a Design of a Program of Formalization of the commercial 
Mypes in the city of Chiclayo. 
 
With it is wanted to give it to know the one for that of the informality of the commercial 
Mypes in the city of Chiclayo and their implicancia that have these in the economy 
of our country. 
 
Therefore he/she has been able to determine that the existence of a Program of 
Formalization to the Commercial Mypes in the city of Chiclayo, would serve of a lot 
to avoid the escape of taxes and to achieve a true conscience and culture in the 
managers. 
